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Pfedkladana prace shrnuje rozsahle studie ohnisek tff feckych zemetfesenf v aproximaci
nasobneho bodoveho zdroje pomocf metody/vypocetnfho programu ISOLA prof. J.
Zahradnfka, vedoucfho diplomnf prace. Akcentuje dukladne pfedzpracovanf dat peclivym
odstranenfm falesnych instrumentalnfch efektu - ,,mysf"; krome tohoto pffstrojoveho
artefaktu 1. druhu, zkoumaneho jiz v dffvejsfch studifch, byly v zaznamech identifikovany a
posleze odstraneny i artefakty 2. druhu, pfedtim nezname. Z urceneho deviatorickeho
momentoveho tenzoru si prace vsfma jen stfizne slozky s oduvodnenfm, ze nestfizna
komponenta je mala a spolehlivost jejfho urcenfje problematicka. Posledne feceneje pravda -
nestfizna slozka mechanismu je skutecne velmi citliva na nekonzistence vseho druhu v fesene
obracene liloze: neklid v datech, mislokace ohniska a zvlaste nepfesne modelovani prostfedf,
malou vsak v probiranych pffpadech nezustala, alespon pro zemetfesenf v Amfilochii (60-
70% non-DC podle agentur, 80% pro sub-zdroj c.l teto studie). Osobne bych uvftal diskusi
nestfiznych efektu v ohniskach vysetfovanych zemetfesenf, takova studie by vsak pfesahovala
zaber metody a vypocetnfho programu ISOLA, coz Ize v diplomni praci stezf pozadovat.
Trochu vsak v teoretickem livodu diplomnf prace postradam pfedstavenf metody urcenf
modelu ohniska jako nasobneho bodoveho zdroje, tedy resersi clanku Kikuchi & Kanamori a
Zahradnfk et al., zvlaste v otazce korektnosti vydelenf sekvence bodovych zdroju postupnym
invertovanfm rezidualnfch seismogramu.
Po formalnf strance je prace zpracovana pffkladne, zvlaste obrazky jsou provedeny velmi
peclive. Velmi hlasite je tfeba pochvalit diplomantku za vypracovanf prace v anglictine,
nebot' krome vlastnf pnpravy ke psanf odbornych textu do mezinarodnfch casopisu tfm praci
zpnstupriuje sirsf odborne komunite.
Detailnf poznamky k textu:
str. 8 V rovnici mezi (2.7) a (2.8) chybf symbol integralu v druhem a tfetfm clenu prave strany
(veliciny E i u jsou funkce casu), tez v citateli zlomku definujfcfho \)/;
str. 9 odvozenf iterativnfho postupu pro realizaci DC vazby pfi vycfslenf momentoveho
tenzoru chapu jako doplnenf teorie momentove inverze o hypoteticky pouzitelny postup, o
jeho vhodnosti pro praxi vsak vazne pochybuji. Podle meho nazoru je mnohem schudnejsf a
spolehlivejsf hledat DC fesenf sft'ovym prohledavanfm, ktere Ize vzhledem k malemu po£tu
parametru snadno relizovat, nez zajist'ovat konvergenci komplikovaneho iteracnfho procesu.
Navfc v aplikacnf casti diplomni prace pffpad DC vazby nenf pouzit vubec.
str. 10 Na konci odvozenf iterativnfho procesu pochybuji o spravnosti podmfnek
formulovanych pro jeho ukoncenf: dominance DC slozky vyplyva z metody same, korelace
syntetickych seismogramu se zaznamy je zase otazkou kvality dat samotnych a jejich
konzistence s DC modelem. Pfirozenejsfm kriteriem je podle meho mizejicf zmena iterujfcf
promenne.
str. 11 Uvodnf veta kapitoly 2.3 ,,This part is no more taken from literature" me mate:
znamena to, ze vyse diskutovane odvozenf je odnekud pfevzato?
str. 11 Lze neco ffci o jednoznacnosti fesenf po provedenf kroku (1) a (2) pfi hledanf
centroidu? Vzhledem k silnejsf zavislosti Greenovy funkce na hloubce nez na horizontalnfch
soufadnicfch je logicke zacfnat s optimalizaci hloubky, nicmene jak by skoncil obraceny
postup (2)+(l); nezkusili jste to pro zajimavost?
str. 11 Trochu matouci je zpusob pfedstavenf kroku (3) zavadejfcfho nasobny zdroj, nebot'
zde neni zmfnka o rozsffenf spektralniho okna; bez neho by nebyl duvod dale hybat s polohou
centroidu z kroku (1) a (2).
str. 11 Filtrovanf signalu je citlivou procedurou, ktera muze znacne ovlivnit vysledek inverze.
Ma zvolena pasmova propust s kosinovymi hranicemi nejake vyhodne vlastnosti proti
standardne uzfvanym typum filtru (napf. Butterworth)? Zasada pro volbu dvojice (fi, f2) a (fs,
f4) je uvedena, Jake pravidlo vsak urcuje vzajemny odstup fi od {2 & fs od f4?
str. 12 Obdobne citlivou zalezitostf je vazenf dat pfi jejich inverzi. V nejmensfch ctvercfch je
nutne, nebof bez neho by metoda modelovala pfednostne velke amplitudy, konkretnf zpusob
je vsak veci zkusenosti a expert men tovani. Provedli jste nejake pokusy i s jinym vazenfm nez
obracenou maximalnf amplitudou; pokud ano, nakolik to ovlivnf vysledek?
str. 13 Nepostfehnul jsem, odkud je tvrzeni (pfedpoklad?), ze plocha asperity zabfra 22%
plochy zlomu. To je pfedjfmano pro vsechny vysetfovane jevy?
Fig. 3.1 V prave casti (rychlost vs. cas) je cervene zakreslena pffmka znazornujicf
rampu v rychlosti odpovfdajicf skoku ve zrychlenf. Leva caast je zavislost posunutf na case,
cerveny vstup ekvivalentnf skoku ve zrychlenf je vsak zase pfimka, ac v posunuti by mel byt
parabolou
Fig. 3.5 Misprint in the caption: difference in inversion before and after removing...
str. 24 Criterion 3: jako kriterium pro ukonceni iteracnfho procesu je uzito mensi nez
stanovene minimalnf zlepseni shody syntetickych seismogramu s daty, je deklarovano ze
objektivnf kriterium neexistuje. Domnivam se, ze tomu tak nenf, a ze vhodnym kriteriem je F-
test, ktery urcuje, je-li zlepsenf shody vlivem detailnejsfho modelu vyznamne nebo nahodne.
str. 29 Test vyznamnosti zavedeni jednotlivych subzdroju metodou jackknife nemohl byt
proveden vzhledem k nedostatku dat - pro inverzi byly vybrany zaznamy pouze 4 stanic. Co
vlastne vedlo k tomuto apriornfmu omezenf vstupnich dat? - seznam v Tab. 4.1 obsahuje 9
polozek.
str. 29 ,,Therefore, it more likely that fault plane was nodal plane I." Proc - kvuli konzistenci
,,fixed" vs. ,,free" mechanismu na Fig. 4.8, nebo ,,jackknife" test pro subzdroje vysel pro
nodalnf rovinu II huf nez pro I ? (v Tab. 4.7 je uveden vysledek testu jen pro nodalnf rovinu I)
Fig. 4.10 (a ostatnf obrazky se seismogeramy) Cisla vpravo od seismogramu jsou
maximalnf amplitudy? Pokud ano, seismogramy jsou zfejme pro vykresleni normalizovany.
Potom je prezentace srovnanf seismogramu ponekud zavadejfcf - shoda se na obrazku zda
lepsi nez ve skutecnosti je, lisi-li se amplitudy vyrazne.
str. 30 Polarity: pro odhad mechanismu z polarit prvnfch nasazeni je tfeba mft data z co
nejvetsfho poctu stanic; nechapu tedy, proc jsou na Fig. 4.11 vykresleny jen stanice pouzite
v inverzi seismogramu.
str. 30 V poslednfm odstavci se hovoff o neshode zfskaneho mechanismu s fesenim svycarske
agentury SED, bylo by vhodne toto a dalsf takova srovnanf dokumentovat graficky
Tab. 4.8: subzdroj 1 (Amfilochia) obsahuje pouze 19% DC !!! Tak male zastoupenf
stfizne slozky muze byt duvodem, proc se zjisteny mechanismus a fesenf SED lisf. Jak
vypadajf dominantnf slozky CLVD pro obe fesenf - jsou si podobne?
Toto male procento stfizne slozky je vesporu s tvrzenfm na str. 9 nahofe: "We trust that there
can be some small non-DC part but we are not able to determine it."
S tak velkou nestfiznou slozkou mechanismu by bylo velmi zadoucf zkoumat stabilitu
mechanismu subzdroje 1 jackknife testem, coz nebylo mozno udelat vzhledem k malemu
mnozstvf dat. Pro hlubsf zpracovanf zemetfesenf v Amfilochii by tedy bylo tfeba zahrnout
vice stanic.
str. 33 Mys na zaznamu stanice RLS - zmfneny pochyby o kvalite jejfho odstranenf (Fig.
4.14): co konkretne zavdava duvod k takovym pochybnostem?
str. 34,35 Zmena mechanismu v kroku 2 procedury hledani centroidu je uvedena jen
cfslech: nenf-li prezentovan obrazek mechanismu, bylo by vhodne zavest pro nazornost
kvantitativnf charakteristiku odchylky, napf. nejmensf rotaci nutnou ke ztotoznenf obou
mechanismu.
str. 35 Kinematicke odchylky syntetickych seismogramu od zaznamu vlivem nepfesneho
modelu vedou k zavedenf umelych posunu zaznamu, to je obvykly postup. Standardne se ale
zavadf stejny posun pro vsechny slozky teze stanice. Ruzny posun jednotlivych slozek ma
opravneni napf. pro kompenzaci efektu anizotropie; byl zaveden zde z tohoto duvodu?
str. 36 „...produces time shifts of several order of magnitude; see Fig. 4.19." To na obrazku
nevidfm.
str. 36 Velikost kroku pro lokovanf asperit je odvoden z odhadu jejf velikosti, ta je urcena
jako 22% plochy zlomu. Puvodu tohoto procenta nerozumim (viz poznamka vyse), proto i
stanoveni velikosti kroku sfte pro mne nenf transparentni.
str. 37 ,,Formally, we searched for 3 subevents." Proc prave 3 subzdroje?
str. 39 V textu je popisovana spatna shoda na RLS, SER-NS, SER-Z, ITM-EW, KEK-Z, ale
v Tab. 4.12 tyto stanice/slozky chybi.
str. 39 ,,We can explain all 'bad' components..." Skutecne?
Fig. 4.21 - neni rozumet, co jsou zelene body - hypocentrum nebo centroid? Prostorove
rozliseni nenf ani 3-D obrazku nazorne, lepsf by bylo vycislit vzdalenosti od nodalnich rovin.
str. 42 ,,fortunate mistake" - znamena to, ze nadejna poloha centroidu byla nalezena
nahodou?
str. 43 Polarity: podobne jako u Amfilochie, chybi mi polarity z dalsfch stanic, na druhe strane
bych si nedelal starost s neshodou u stanice VLS, nebof lezf velmi blfzko nodalnf Cary a
chyba v urcenf nodalnf linie je nepochybne znacna.
Jak vysla velka nestfizna slozka pro zemetfesenf Vartholomio? Na rozdfl od Amfilochie to
nenf nikde uvedeno.
Byl proveden jackknife test pro Vartholomio? Stanic bylo pouzito proti pfipadu Amfilochie
dost, bylo by tedy mozne v tomto testu uvolnit mechanismus a testovat vyznamnost urcenf
DC vs. non-DC slozek.
str. 49 Z jedne stanice nenf liloha dostatecne podmfnena: vzhledem k jejf male vzdalenosti od
epicentra nejsou v zaznamu vyznamne zastoupeny povrchove vlny, samotne pffme P a S vlny
nepfinasejf dostatecnou informaci pro urcenf mechanismu.
str. 50 Ani 2 stanice (pouze s pffmymi P a S vlnami) nestacf k urcenf mechanismu: neurcf
dipol kolmy na rovinu stanice-ohnisko. Vyznamne zastoupenf povrchovych vln je tedy
nezbytne.
Nerozumfm, proc vlastne byly zkouseny inverze pfed odstranenfm mysf z dat, kdyz tyto jsou
evidentne instrumentalnfmi artefakty.
Srovnanf s vysledkem Benetatos et al. (2005) je vyznamne: Benetatos et al. majf problemy
.' modelovat uspesne vfce stanic najednou, jimi pouzita metoda (Dreger & Helmberger) je
pfitom siroce rozsffena. Stalo by tedy za to zjistit, proc je pfedkladany vysledek lepsf.
Vnucuje se domnenka, ze metodou to asi nebude, tedy zfejme peclivostf pffpravy dat pro
inverzi, konkretne odstranenfm mysf?
str. 51 ".. .better fit of seismograms with only 1 subevent" - lepsf nez co? Nez fesenf pro
centroid z kroku 2?
Fig. 4.36 - nema odkaz v textu, nevidfm zeleny bod - hypocentrum.
str. 57 Bullet 2: odkud to plyne? Jen z Fig. 4.7 (Amfilochie)? Pro Vartholomio ani Lefkadu
uz korelacnf diagram uveden nenf.
Vyse uvedene otazky a poznamky k textu prace jsou vetsinou detaily nebo nejasnosti plynoucf
z obcasnych nedokonalych formulacf, ktere jsou u diplomove prace omluvitelne. Nikterak
nepopirajf skutecnost, ze pfedkladana prace je velmi kvalitnf a shrnuje rozsahle studie
mechanismu tn feckych zemetfesenf. Vfele doporucuji, aby po jejfm obhajenf byl Petfe
Adamove udelen absolventsky titul Magister.
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